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UVOD – Introduction
Prije vi{e od jednog stolje}a, uglednog {umarskog i
lovnog stru~njaka Josipa Ettingera, nakon izlaska iz
tiska njegove prve knjige “Sriemsko-slavonsko-hrvat-
ske divlje `ivotinje, zvieri i ptice” 1857. g., Spriridion
B r u s i n a 1 naziva prvim hrvatskim zoologom, a samu
knjigu “poro|ajem hrvatske zoolo{ke knji`evnosti”.
Objavom toga djela H i r t z (1908) ga progla{uje pis-
cem prve zoolo{ke radnje na hrvatskom jeziku. Sura-
|uju}i ve} tada kao {umarski stru~njak sa zagreba~kim
Zemaljskim zoolo{kim muzejom, E t t i n g e r je “jedan
od prvih i ustrajnih pobornika na polju znanstvenog
rada na prou~avanju doma}eg `ivotinjskog svijeta”
(F i n k a 1957). Ne samo da je u spomenutoj knjizi, uz
Lovstvo Frana @. K e s t e r ~ a n e k a , na{em prvom lo-
va~kom priru~niku, u kojemu je detaljno opisao 26 iz-
vornih “`ivina” iliti “divljih zvieri” i 223 vrste ptica,
nego im je uz latinsko i njema~ko ime nadijelio i do-
ma}e, uzev{i ga “iz ustah na{eg puka”, udariv{i tako
temelje narodnog nazivlja `ivotinja. Nimalo manje
zna~enje ne zaslu`uje ni njegovo odlu~no suzbijanje
praznovjerja koje je bilo jako ra{ireno kada su u pitanju
divlje `ivotinje, pa ve} “u ono mra~no doba poma`e
{irenju nau~ne misli” (F i n k a 1957). Uz “Sriemsko-
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SA@ETAK: Prigodom 100. obljetnice smrti, u ~lanku je dan prikaz `ivota i
rada {umarskog stru~njaka i publicista Josipa Ettingera (Nova Gradi{ka, 20.
11. 1801. – Zagreb, 4. 2. 1908.), jednog od na{ih prvih zoologa, dendrologa i
ornitologa. Zavr{iv{i {umarske nauke u Mariabrunnu, ve}i dio svoga radnog
vijeka proveo je slu`buju}i u Srijemu i bjelovarsko-kri`eva~kom kraju, izu~a-
vaju}i izvornu floru i faunu, skupljaju}i muzejski materijal za Zemaljski
zoolo{ki muzej u Zagrebu i dendrolo{ku zbirku Hrvatsko-slavonskog {umar-
skog dru{tva. Posebno izu~avaju}i pti~ji svijet Obedske bare, svojim radom
“Der Syrmische Sumpf Obedska bara und seine Vogelwelt” (Be~ 1857) pobu-
dio je interes stranih i doma}ih ornitologa za ovaj pti~ji rezervat. Svojom pr-
vom knjigom iz oblasti lovstva “Sriemsko-slavonsko-hrvatske divlje `ivotinje,
zvieri i ptice” (Zemun 1857) prvi je opisanim `ivotinjama, uz latinsko i nje-
ma~ko ime, nadijelio i hrvatsko ime, postaviv{i tako temelje na{ega narodnog
nazivlja `ivotinja. U suradnji s Ljudevitom Vukotinovi}em (JAZU) objavljuje
njihov zajedni~ki rad o formama roda Quercus. Njegovo djelovanje na stru~-
nom publicisti~kom radu dolazi posebice do izra`aja u Zagrebu nakon umi-
rovljenja, kada potporom Hrvatsko-slavonskog {umarskog dru{tva objavljuje
vi{e knjiga i pou~nika iz oblasti {umarstva i lovstva, od kojih se u radu poseb-
no isti~u: Hrvatski lovd`ija, Registar pisaca i ~lanaka [umarskog lista i Hr-
vatski-{umarski leksikon.
K l j u ~ n e  r i j e ~ i : Josip Ettinger, Obedska bara, ornitologija, hrastovi
`upanije bjelovarske, narodna imena  `ivotinja. 
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slavonsko-hrvatske divlje `ivotinje…”, kao svoj pr-
vijenac, Ettinger je u svojoj zreloj dobi za boravka u
Zagrebu objavio vi{e knjiga i pou~nika te stru~nih i
znanstvenih rasprava, neumorno sura|uju}i u na{em
stale{kom glasilu zbog ~ega mu “u hrvatskoj {umar-
skoj kao i u lova~koj literaturi pripada vazda odli~no
mjesto i trajni spomen”. Stoga, prigodom 100. obljet-
nice njegove smrti valja se prisjetiti `ivota , rada i stva-
ranja ovog neumornog trudbenika “rodoljuba skroz na
skroz, {umara u pravom smislu te rije~i”, kako je pred-
stavljen u nekrologu objavljenom ravno prije jednog
stolje}a u [umarskom listu.
POLAZNIK [UMARSKE [KOLE U MARIABRUNNU RADNI VIJEK PROVEO U SRIJEMU, BJELOVARU I ZAGREBU
After finishing the School of Forestry in Mariabrunn, he spent his working life in Srijem, Bjelovar and Zagreb
Josip Ettinger rodio se 20. stude-
nog 1801. g. u Novoj Gradi{ki u obi-
telji Ettinger, oca kolarskog obrtnika
i majke Marije r. Karlovi}, ku}anice.
Pradjed, ro|eni ^eh, potje~e iz Wur-
tember{ke, odakle je stigao u tada{-
nju hrvatsku Vojnu  krajinu kao top-
nik s njema~kom vojskom. Osnovnu
{kolu poha|ao je u rodnoj Novoj
Gradi{ki, a gimnaziju u Po`egi i Za-
grebu. Kako je od malih nogu u nje-
mu tinjala ljubav spram {umarskog
poziva, nakon nepunu godinu dana
prakti~nog rada u {umarstvu kod {u-
mara Franje K e d a ~ i } a , zaslugom
vicebana Z. Ma r k o v i } a , pozitiv-
no mu bija{e rije{ena molba o dodje-
li “kraji{ke {tipendije”, te se mladi
Ettinger 1846. g. upisuje na tada
znano [umarsko u~ili{te u Maria-
brunnu kod Be~a. Okon~av{i trogo-
di{nji studij 1848. g. ne vra}a se u domovinu, ve} pri-
ma slu`bu u [umskoj upravi u Be~kom Novom Mje-
stu, gdje uz ostala potrebna znanja iz {umarstva u~i za-
nat o prepariranju `ivotinja.
Dodijeljen nadlovcu M. G i l l o n u
sve ga vi{e zaokuplja lov, te ve}
sljede}e godine uspje{no pola`e
stru~ni {umarsko-lova~ki ispit. No-
stalgija za rodnim krajem sili ga da
se 1850.g vrati u domovinu. Prvo
mjesto kao {umarski vje`benik do-
biva kod Kraji{ke {umske uprave u
Kovilju, gdje ostaje punih pet godi-
na (1850–1855), da bi stekav{i po-
trebna prakti~ka znanja u svojstvu
{umarnika bio premje{ten u Titel i
Srijemsku Mitrovicu. Za boravka u
Titelu osniva obitelj, o`eniv{i se
Amalijom r. B e r n d t . Dr`avni {u-
marski ispit za vo|enje {umskog
gospodarstva pola`e u Temi{varu, a
kao nad{umar 1866. g. dobiva mje-
sto {efa [umske uprave u Bjelova-
ru. Tu ostaje puno jedno desetlje}e,
sve do 1872. kada dolazi do razvoja~enja biv{e vara`-
dinsko-kri`eva~ke kraji{ke pukovnije i kad za trajno od-
lazi u Zagreb. Iako je tu, s obzirom na ve} ste~enu stru~-
Slika 1. Josip Ettinger (1801–1908), {u-
mar i zoolog
Figure 1 Josip Ettinger (1801–1908), fo-
rester and zoologist
Slika 2. Va`nija {umarska i lova~ka djela Josipa Ettingera s naz-
nakom mjesta i godine izla`enja te obima (broja stranica)
Figure 2 Some important forestry and hunting works of Josip
Ettinger with the place and year of publication, as well as
the size (number of pages)
nu reputaciju, o~ekivao neko solidnije i odgovornije
radno mjesto, privremeno se zapo{ljava kod Financij-
skog ravnateljstva na funkciju financijskog izvjestitelja,
da bi 1875. g. definitivno primio slu`bu kr. katastarskog
{umarskog nadzornika u novo osnovanom Kr. Katastar-
skom ravnateljstvu, s kojega radnog mjesta 1886. g. od-
lazi u zaslu`enu mirovinu. @ive}i kao umirovljenik jo{
gotovo ~etiri desetlje}a, Ettinger ne miruje. Usporedo
sa svojim plodnim publicisti~kim radom redovni je
~lan Upravnog odbora Hrvatskog {umarskog dru{tva
(H[D) i jedan od njegovih suobnovitelja (1876), ~lan
stru~nog povjerenstva za provedbu dr`avnih {umarskih
ispita, dugogodi{nji {umarski vje{tak za {umarstvo i
lovstvo. Do~ekav{i punih 86 godina `ivota, umro je u
Zagrebu u Klini~koj bolnici “Sestre milosrdnice” 4.
Iako Ettingerovim trajnim dolaskom u Zagreb za-
pravo po~inje njegovo djelovanje “na polju hrvatske
{umarske (i lova~ke, op. A. F.) knjige”, vratit }emo se
vremenu njegova ranog slu`bovanja u Srijemu, poseb-
no u Srijemskoj Mitrovici, gdje je, sam ili u dru{tvu
uglednih mahom stranih prirodoslovaca i istra`iva~a,
opetovano obilazio i izu~avao biljni i `ivotinjski svijet
ove povijesno-geografske pokrajine isto~ne Hrvatske i
jugozapadne Vojvodine. Uz Fru{ku goru, za oko mu je
zapela Obedska bara i njen bogat pti~ji svijet, marljivo
sakupljaju}i uzorke za zemaljski zoolo{ki muzej dulji
niz godina. Tu njegovu aktivnost nov~ano je podupi-
rala i Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti
(danas HAZU), s pravom ga uvrstiv{i u ono malo pio-
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velja~e 1908. “Slu`buju}i toliki niz godina kao {umar i
nad{umar po raznim krajevima biv{e slavonske i
hrvatske vojne krajine”, stoji u nekrologu objavljenom u
[umarskom listu iste godine, “a kasnije i opet kao kata-
starski {umarski nadzornik za cielo civilno podru~je Hr-
vatske i Slavonije, Ettinger je imao najljep{u priliku
upoznati se podrobno sa na{im {umsko-gospodarskim
prilikama, pak se mo`e re}i, da je bio i jedan od onih
riedkih {umara, koji na{e {umske prilike to~no poznava-
hu u svem kolikom obsegu i pogledu”.
OBEDSKA BARA – PTI^JI RAJ – Obedska Bara – Paradise for Birds
Slika 3. Ornitolo{ki rezervat Obedska bara u Srijemu, ~iji je pti~ji svijet prvi predstavio Josip Ettinger
Figure 3 Ornithological reserve Obedska Bara in Srijem, whose bird world was first presented by Josip Ettinger
nira suosniva~a ove na{e zna~ajne zoolo{ke ustanove.
Ettinger je posebno prisnu suradnju uspostavio s tada{-
njim kustosom Zoolo{kog muzeja u Be~u T. Z e l e b o -
r om , koji se nije mogao nadiviti Obedskoj bari, tom
“~udovi{tu prirode i bogatom pti~jem svijetu”2. Ne
~udi stoga da je njegov prvijenac Sriemsko-slavonsko-
hrvatske divlje `ivotinje, zvieri i ptice uistinu knjiga
povijesne i znanstvene vrijednosti, temeljena na vi|e-
nom i izu~enom. Iz tog vremena od posebnog zna~enja
za svjetsku znanost je njegova studija Der Syrmische
Sumpf “Obedska bara” und seine Vogelwelt, tiskana
prvi put 1857. g. u be~komMitheilungen der zool. Bot.
Geellchaf, a dvije godine kasnije u njegovu kalendaru
Forst und Jagdkalender fur die Militargrenze za 1859.
g. Ovim djelom, kojim je Ettinger prvi u nas upoznao
vode}e znanstvenike starog kontinenta, posebno orni-
tologe, “sa pti~jim svietom ove bare”, taj je lokalitet
malo zatim dobio laskavo ime “eldorado ornitologije.”
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2 Obedska bara, u davnoj pro{losti aktivno korito Save, danas“mrtvaja”, locirana u Srijemu izme|u Kupinova i Obre`a na oko2000 ha. Zbog guste vegetacije, osim u tzv. oknima, sve je manjeispunjena vodom. Jedno od takvih je Veliko jezero kog Obre`a, akod Kupinova veliko Gradsko okno. Od {umskog drve}a prevla-dava Salix cinerea, zatim trska i drugo mo~varno bilje. Povoljnostani{te za gnije`|enje ptica mo~varica, posebno onih vrsta koje`ive u kolonijama.3 Ljudevit Vukotinovi} (1813–1893), politi~ar, knji`evnik i priro-doslovac. Iako je kao pravnik velik dio svoga `ivota proveo upolitici (~lan banske konferencije, veliki `upan kri`eva~ki, zas-tupnik u hrvatskom Saboru), kao prirodoslovac posebno sebavio formama rodova hrastova i ru`a.
ISTRA@IVANJE HRASTOVA – Studying Oaks
Kako je Josip Ettinger bio ponajprije {umarski
stru~njak, veliku je pozornost posve}ivao i izu~avanju
{umskog pokrova, drve}a i grmlja, posebice “gorostas-
nim i raznovrsnim hrastovih”. Zahvaljuju}i razumije-
vanju njegovih pretpostavljenih, posebno neposredno
nadre|enog kraji{kog pukovnika u Mitrovici, koji je,
uva`avaju}i njegov znanstveni “rad i mar”, dao mu
“skroz slobodne ruke u pogledu tih istra`ivanja”. Za
Ettingera je bila posebno plodna 1866. g. kada je, za-
du`en za postavu izlo`benog prostora Kraji{ke dr`avne
{umske uprave na [umarsko-gospodarskoj izlo`bi u
Be~u iste godine, prikupio velik broj izlo`aka. “Iz pra-
{ume biv{e Vojne krajine izlo`eno bi tako gorostasnog
debelog hra{}a i drugog drve}a, kakovih ve} poslije na
nijednoj kasnijoj izlo`bi iz na{ih {uma nije bilo izlo`e-
no, a niti }e u budu}e ve} izlo`iti mo}i”, zadovoljno je
rezimirao uspjeh nastupa svoje uprave. Pozabaviv{i se
u svojim istra`ivanjima, posebno hrastovima, uspore-
do s premje{tajem u Bjelovar marljivi nad{umar po~eo
je po {umama biv{e vara`dinsko-kri`eva~ke kraji{ke
pukovnije skupljati li{}e, cvije}e i plodove “raznovrs-
nih tamo{njih hrastova i njihovih varieteta, opaziv pri
tom odmah da bi to trebalo i botani~kim imenom ozna-
~iti…”. Zbirku stoga najprije {alje be~kom botani~aru
dr. Theodoru Ko t s c h y u , a preseljenjem u Zagreb
Ljudevitu Vuko t i n o v i } u 3, koji se upravo tih godi-
na bavio istra`ivanjem hrastova. Plod te suradnje je
njihov zajedni~ki rad O hrastovih `upanije bjelovar-
ske, objavljen u XXII. knjizi Radovi JAZU-a. 1873. g.
U znak priznanja svom suradniku Vukotinovi} je jednu
formu hrasta lu`njaka”okitio” imenom Quercus r.
Ettinger (P i { k o r i } 1998). Bogatu zbirku {umskog
sjemena, koja je svojevremeno krasila biv{i [umarski
muzej H[D-a, tako|er je prikupio na{ slavljenik, a iz-
lo`ena je (zbirka `ireva hrastova) na jubilarnoj ma|ar-
skoj gospodarskoj izlo`bi u Budimpe{ti 1896.g. Rezul-
tate svojih {umarskih istra`ivanja Ettinger objavljuje u
svojoj knjizi [umsko drve}e i grmlje u Hrvatskoj i Sla-
voniji 1890. g. za koju ga je H[D nagradilo posebnom
nagradom. Usko vezan suradnjom uz na{e stru~no i
stale{ko glasilo, kao ~lan Upravnog odbora inicira i
objavljuje Registar pisaca i ~lanaka [umarskog lista,
organa Hrvatsko-slavonskog {umarskog dru{tva, kao
prvu bibliografiju na{eg glasila za razdoblje prvih 14
godina izla`enja (1877–1890). Dobro znaju}i {to za {u-
mara i {umu zna~i vrsni stru~no potkovani lugar, 1897.
izdaje svoj popularni Katekizam za lugare i one koji se
`ele lugarskom izpitu podvr}i, svojevrsni lugarski pri-
ru~nik s pomnim iskazom gradiva za ispit, a koje je
djelce (obima 46 str.) do`ivjelo dva izdanja {to “za na-
{e ina~e jo{ dosta `alosne {umsko-knji`evne prilike,
jur nje{to zna~i”.
LOVA^KI PRIRU^NIK IZ 1897. g. – The Hunters’ Manual from 1897
Puna ~etiri desetlje}a nakon izla`enja svog prvog
djela na lova~ku temu, knjige Sriemsko-slavonsko-
hrvatske divlje `ivotinje, zvieri i ptice (Zemun 1857),
Josip Ettinger izdaje svog Hrvatskog lovd`iju s pod-
naslovom Priru~nik za lovce, {umare i sve prijatelje
lova. Knjiga obima 286 stranica (s pet litografskih
tablica) i malog d`epnog formata iza{la je potporom
Hrvatsko-slavonskog {umarskog dru{tva u nakladi
Knji`are Lav. Hartmana (Kugli i Deutsch) 1897. g.
Kao neposredan povod izdanju Lovd`ije, je dono{enje
Zakona o lovu iz 1893., poznatijeg kao Franzjozefov
zakon, kojim su, kako to u uvodu knjige isti~e autor,
“udareni temelji racionalnom lovogojstvu”, a kako se
“zakon i znanost nadopunjuju”, valjalo je “uputiti
lovce, {umare i sve prijatelje lova u sve ono bez ~esa o
pravom lovu ne mo`e biti ni govora”. Lu~e}i korisnu
od {tetne divlja~i, lovstvo definira kao “zvanje, kako
da se divlje `ivotinje, koje su lovu {kodljive, na umjet-
ni na~in umanje ili sasma iskoriene, nasuprot, korisnu
Posljednje i najop{irnije djelo Josipa Ettingera je
njegov [umarsko-lova~ki leksikon, obima 440 str. iz-
dan u Zagrebu 1898. g. u nakladi (i tisku) Knji`are Lav.
Ha r tman a , ~iju 110. obljetnicu izla`enja bilje`imo
ove godine. To je prvo tiskano djelo takve vrste u nas, u
kojemu su obra|eni pojmovi vezani ne samo za uzgoj,
~uvanje, uporabu i ure|ivanje {uma, nego i nazivi iz
{umarsko-lova~ke zoologije, {umskog katastra, tlo-
znanstva, meteorologije, klimatologije, mineralogije,
ihtiologije (P i { k o r i } 1998). Kako to u uvodu isti~e
autor, leksikon je tako koncipiran da }e u njemu koris-
nik na}i odgovor “na svaku stvar koja zasijeca u {u-
marstvo i lovstvo”. Evo primjerice odgovora na upit:
Koje su vrste `ivotinja (divlja~), gdje i u kojoj “mno`i-
ni” obitavale na prostoru tadanje Hrvatske i Slavonije?
Dok je na smjeni dvaju minulih stolje}a medvjed
stanio “gornju Hrvatsku i planinske {ume” (“a voze ga
u mena`eriji i za novac pokazuju”), dotle vuka ima “u
svim na{im {umama i ritovima, po gustoj {ikari i liva-
dama”. Oba ova krupna predatora su se slobodno lovi-
la, a za njihovu glavu ispla}ivala taglia. Lovili su ih
“na zasjedi kod strvine”…, “vuka s hajkom, a medvje-
da s kopovima” (vrsta psa goni~a, op. A. F.) ili “pogon-
cima”, vuka “`eljezom kad mu se trag znade i otrovom,
a medvjeda na brlogu sa izazivanjem”. Jelena je u to
vrijeme “ u Hrvatskoj vidjeti riedko”, a na velikoj mu
je cijeni ko`a, dok mu rogovlje “dobro upotrebljavaju
orudjari za raznovrsne umjetnine”! Divokoza je vrlo
rijetka divlja~, a tamo gdje je jo{ ima “lov je na nju
zabranjen”. Ne ~udi da divlju svinju i ne spominje, jer je
o~ito nije bilo, imaju}i na umu patent Marije Terezije s
kraja 19. st. po kojem se crna divlja~ smjela uzgajati i
dr`ati samo u ogra|enim lovi{tima (F r k o v i } 2008).
“Ki}ene srne” ima svuda po {umskim podru~jima. Od
vrijednih krzna{ica vidra je u Ettingerovo vrijeme “pre-
bivala posvud uz velike vode i ritove, gdje ima dosta
ribe”. Krzno se ovoj vodenoj kuni prodavalo po cijeni
od 2–4 forinta! Dok se u suvremenim lova~kim
ud`benicima divlji puran gotovo ne spominje, u lek-
sikonu je opisan kao divlja~ “koja je u novije vrijeme
une{ena u vi{e krajeva na{e monarhije”, posebno spo-
minju}i Gospo{tiju Bisag i to “s dobrim uspjehom”.
Kako je to naprijed istaknuto, Josip Ettinger sura|i-
vao je u [umarskom listu i u jo{ nekim doma}im i stra-
nim listovima. Upada u o~i da kao lovni stru~njak ne
sura|uje s Lova~ko-ribarskim vjesnikom, tada glasilom
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Slika 4. Priru~nik “Hrvatski lovd`ija” izi{ao je potporom Hrvat-
sko-slavonskog {umarskog dru{tva 1897. g.
Figure 4 The manual "Hrvatski lovd`ija" (The Croatian Hunter)
was published with the support of the Croatian-Slavonian
Forestry Association in 1897
divlja~ uzgajati i proti {tetnim uplivom {tititi, umjetno
hvatati ili ubijati i {to bolje mo}i istu uporabiti”. Pri-
ru~nik je podijeljen u {est glavnih poglavlja:I. O lova~-
kom nazivlju (19 str.), II. O prirodopisu lovnih `ivoti-
nja (101), III. O uzgoju divlja~i (11), IV. O za{titi div-
lja~i (10), V. O lovu na divlje `ivotinje, VI. Zakon o
lovu s popratnim propisima (74). Najop{irnije i najin-
teresantnije je, {to je i razumljivo, poglavlje o biologiji
divlja~i. Uz vanjski izgled i opis, na~in `ivota, prehra-
nu, razmna`anje, pona{anje i sli~no za gotovo svaku
vrstu u knjizi se daje i njeno geografsko rasprostranje-
nje, a dijelom i brojnost i/ili trend. Posebnu vrijednost
knjizi daje lova~ko nazivlje, od kojih su neki termini i
danas u uporabi ili bi ih trebalo uvesti umjesto nepo-
trebnih tu|ica. (F r k o v i } 2008). Prigovor o ekolo{koj
neosvije{tenosti autora ne stoji, imaju}i na umu ne
samo vrijeme kada je djelo nastalo, nego i ~injenicu da
}e primjerice kod detaljnijeg razglabanja o tamanjenju
“{kodljive zvieradi” uporabom zatrovanih meka (~ija
je masovna primjena kojih pola stolje}a kasnije Hrvat-
sku gotovo li{ila medvjeda, vukova, orlova), osuditi
trovanje, jer se ovaj na~in lova “ne mo`e smatrati pra-
vim lova~kim zanatom” (G a j s k i 1994).
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Slika 5. U [umarsko-lova~kom leksikonu iz 1898. autor je poku-
{ao dati odgovor “na svaku stvar koja zasijeca u {umar-
stvo i lovstvo”
Figure 5 In his Lexicon of Forestry and Hunting from 1898, the
author attempted to provide the answer to “every single
thing connected with forestry and hunting”
Hrvatskog dru{tva za gojenje lova i ribarstva sa
sjedi{tem u Zagrebu. Razloge “bojkota” R a i } (1968)
vidi u ne ba{ najboljoj kritici Ettingerove knjige Hrvat-
ski lovd`ija na stranicama tog lova~kog mjese~nika iz
pera urednika Fran @. K e s t e r ~ a n e k a , ~ija je knjiga
Lovstvo objavljena iste godine (1897), svega nekoliko
mjeseci ranije. Ettinger mu nije ostao du`an objaviv{i
u Obzoru, “`u~no i neobjektivno”, kritiku Kester~ane-
kove knjige, {to je jasno rezultiralo trajnom netrpelji-
vo{}u i nesuradnjom ove dvojice {umarskih i lova~kih
velikana onoga vremena, a zbog ~ega je najvi{e {tete
imalo samo lovstvo.
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SUMMARY: On the occasion of the 100th anniversary of the death of
Josip Ettinger (Nova Gradi{ka, 20 November 1801 – Zagreb, 4 February
1908), the article presents the life and work of this forestry expert and publi-
cist, one the first Croatian zoologists, dendrologists and ornithologists. After
completing the study of forestry in Mariabrunn, he spent most of his working
life in Srijem and the Bjelovar-Kri`evci region, where he investigated the
authentic flora and fauna of the area and collected material for the Country
Zoological Museum in Zagreb and the dendrological collection of the
Croatian-Slavonian Forestry Association. His special interest involved the
bird world of Obedska Bara. His work “Der Syrmische Sumpf Obedska Bara
und seine Vogelwelt” (Vienna 1857) attracted the interest of foreign and home
ornithologists in this birds' reserve. In his first book from the field of game
management, “Sriemsko-slavonsko-hrvatske divlje `ivotine, zvieri i ptice”
(The Srijem-Slavonian-Croatian Wild Animals, Beasts and Birds) he comple-
mented the Latin names of the described animals with their Croatian equiva-
lents. The JAZU (Yugoslav Academy of Sciences and Arts) published the work
dealing with the forms of the genus Quercus, which he produced in coopera-
tion with Ljudevit Vukotinovic. After his retirement in Zagreb, he became
highly active in science and publishing. With the support of the Croatian-
Slavonian Forestry Association, he published several books and manuals
from the field of forestry and hunting. This article deals particularly with the
following works: Hrvatski lovd`ija (The Croatian Hunter), The Registry of
Authors and Articles published in the Forestry Journal and the Croatian
Forestry Lexicon. 
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Bjelovar County, common names of animals
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